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ГНУЧКЕ АВТОМАТИЗОВАНЕ ВИРОБНИЦТВО 
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СНУ ім. В. Даля, ЛОМАНУМ 
 (м. Сєвєродонецьк) 
У роботі розглянуто призначення, різновиди і складові гнучкого ав-
томатизованого виробництва роботизованих систем та комплексів. 
Метою роботи є з'ясування призначення, різновидів і складових гну-
чкого автоматизованого виробництва роботизованих систем та комплек-
сів. 
Сучасне промислове виробництво характеризується, як уже відзна-
чалося, прискореним оновленням продукції внаслідок посилення конку-
ренції, технологічного прогресу та орієнтації на виготовлення продукції 
для конкретного споживача, що зумовлює зниження серійності випуску 
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продукції. Як правило, виробничий апарат промислових підприємств об-
новляється повільніше, ніж вироби, що випускаються. Звідси виникає 
гостра проблема адаптації виробництва до параметрів продукції, що шви-
дко змінюється [1]. 
Виробнича система, що відповідає сучасним вимогам конкуренції, 
ураховує тенденції і перспективи розвитку промислового виробництва, 
має бути: 
 високоефективною ‒ характеризуватися високою продуктивністю 
за мінімальних витрат виробництва;  
 високоадаптивною, що передбачає високий рівень гнучкості тех-
ніки і технології та забезпечує мінімум трудових і матеріальних 
витрат під час зміни (відновленні) об'єктів виробництва;  
 стабільною, що характеризується постійним складом і структу-
рою технічних засобів, технологічного процесу й організації ви-
робництва протягом визначеного часу. 
Сучасна виробнича система має поєднати гнучкість нижчих (одини-
чного, дрібносерійного) і високу продуктивність вищих (великосерійного, 
масового) типів виробництва. При цьому під гнучкістю виробництва ро-
зуміється його спроможність без яких-небудь істотних змін техніки, тех-
нології й організації виробництва забезпечувати перехід на нові вироби в 
найкоротші терміни і з мінімальними витратами трудових та матеріаль-
них ресурсів незалежно від зміни конструктивних і технологічних харак-
теристик виробів. 
Гнучке автоматизоване виробництво (ГАВ) являє собою організацій-
но-технічну виробничу систему, що функціонує на основі комплексної 
автоматизації і здатна (у діапазоні технічних можливостей) з мінімальни-
ми витратами й у короткі терміни, не припиняючи виробничого процесу і 
не зупиняючи устаткування, переходити на випуск нової продукції дові-
льної номенклатури шляхом перебудови технологічного процесу (у ме-
жах наявного станочного парку й обслуговуючого комплексу) за рахунок 
заміни програм управління [2]. 
Основний показник ‒ ступінь гнучкості ‒ визначається витратами ча-
су на розширення номенклатури продукції, що випускається, та необхід-
ними додатковими витратами при переході на випуск нової продукції. 
Поняття гнучкості виробничої системи багатокритеріальне. Залежно від 
конкретно розв'язуваних завдань системою висуваються різноманітні ас-
пекти гнучкості: 
 машинна гнучкість ‒ простота перебудови технологічного устат-
кування для виробництва заданої множини деталей; 
 технологічна гнучкість ‒ спроможність устаткування виробляти 
задану множину деталей різними способами; 
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 структурна гнучкість ‒ можливість розширення гнучкої виробни-
чої системи (ГВС) за рахунок уведення нових технологічних мо-
дулів; 
 виробнича гнучкість ‒ спроможність системи продовжувати об-
робку деталей у разі відмови окремих технологічних елементів; 
 маршрутна гнучкість ‒ можливість зміни порядку виконання 
операцій без перепланування устаткування; 
 гнучкість за обсягом ‒ спроможність системи ефективно функці-
онувати при різних обсягах виробництва; 
 гнучкість за номенклатурою ‒ спроможність системи виготовляти 
різноманітні деталі. 
У гнучкому автоматизованому виробництві робота всіх компонентів 
(технологічного устаткування, транспортних і складських систем, діль-
ниць комплектування програмами, інструментами, пристроями і т. д.) 
синхронізується як єдине ціле системою управління, що забезпечує пере-
будову технології виробництва (обробки) під час зміни виробів. 
Складовими автоматизованого виробництва (рис. 1) є: 1 - гнучкі ви-
робничі модулі (ГВМ); 2 - гнучкі виробничі комплекси (ГВК); 3 - автома-
тизована система технологічної підготовки виробництва (АСТПВ) і авто-
матизована система управління виробництвом (АСУВ). 
Залежно від структурного рівня виробничої одиниці гнучкого авто-
матизованого виробництва (завод, цех, дільниця) під АСУВ розуміється 
АСУ тією виробничою одиницею, що автоматизована (з урахуванням 
зв'язків із системою вищого ієрархічного рівня). 
Рис. 1. Структура гнучкої виробничої системи 
АСУВ у ГАВ інтегрується із системою автоматизованого проекту-
вання (САПР), автоматизованою системою управління технологічними 
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процесами (АСУТП), автоматизованою транспортно-складською систе-
мою (АТСС), автоматизованою системою інструментального забезпечен-
ня (АСІЗ), системою автоматизованого контролю якості (САК), автомати-
зованою системою наукових досліджень (АСНД), автоматизованою сис-
темою управління відходами виробництва (АСУВ) та іншими системами 
забезпечення функціонування технологічного устаткування ГВК. 
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